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INTRODUCTION  TO  NUMERICAL  METHODS   2011/2012
9.00-11.00 11.00-13.00 14.00-16.00
2 Andrea 12 Michele 22 Calanchi Giacomo
3 Giulia 13 Latini Chiara 23
4 Marco 14 Celeste 24 Elena
5 15 Moreno 25 Silvia
6 Federico 16 26
7 17 Corte Coi Giulia 27 Eugenio
8 Nicola 18 Neda 28
9 Botticelli Enrico 19 Tarozzi Gianluca 29 Giulio
10 Ferretti Francesca 20 Giovanni 30 Andrea
16.00-...
31 Palermo Antonio 41 Giuseppe
32 42 Mazza Francesco
33 43 Marco
34 Andrea Walter 44 Laura
35 Annachiara 45
36 Argento Benedetto 46




EXAM  02/11/2011:        CIRAM (Via Saragozza 8),     2nd floor,     9.00 a.m. - …
All the homeworks have to be done
1-33:  students that sent the e-mail before the deadline (saturday)




Puna Luis Cherry Frigeri
Ferfoglia Qin Penglin Lesan Pooya
Aminian Hamidreza Serantoni
Turrini Mostafa Elsaghir Ahmad
Capuozzo
Cardamone Maestripieri
Last name First name Last name First name
Izzo
Fani Golineh
Komninakis Rodolfos Pasetto
Ruggerini Legnani
Faralli
Routray Ramakanta
Cheng Cheng
Mubashar Hayat
